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Матеріали надруковані в авторській редакції.  
За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на джерела та інших 
відомостей відповідають автори публікацій. 
  
 Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
 Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
 середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність!«Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема 
у:Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт 
з соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі);Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня);стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «NoHateSpeechMovement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ЧАРТЕРНІ ШКОЛИ – ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ 
ЗДОБУТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 
Актуальність теми дослідження визначається необхідністю вивчення, поширення та 
впровадження міжнародного досвіду щодо питання альтернативних форм здобуття 
освіти. Для вітчизняної освітньої системи, яка прагне інтегруватись у європейський 
освітній простір, важливо вивчати і використовувати досвід і здобутки зарубіжних 
педагогів. Саме тому, аналіз закордонного досвіду дасть змогу розробити рекомендації 
щодо впровадження американського досвіду чартерних шкіл як інноваційної моделі 
здобуття середньої освіти в Україні. 
Сучасний стан вирішення проблеми характеризується наявністю окремих праць 
щодо сутності та специфіки інноваційних форм та методів начання (Т. Вольфовська, 
М. Кларін, Л. Пироженко, О. Пометун, Г. Сазоненко та інші). Однак, безпосередньо 
американський досвід створення та функціонування чартерних шкіл не був темою 
окремого дослідження. 
Чартерні школи почали з’являтися в Сполучених Штатах Америки на початку 90-х 
років 20 століття за ініціативи Рея Баде, професора університету штату Массачусетс та 
Альберта Шанкера, президента Американської Федерації Вчителів [4, с. 106]. Варто 
зауважити, що однією з найважливіших концепцій створення даних шкіл є їх абсолютна 
автономія, тобто чартерні школи не є державними чи муніципальними навчальними 
закладами. Загалом, це форма державно-приватного партнерства, де держава чи 
муніципалітет фінансує та контролює, а незалежна школа веде навчальний процес на 
власний розсуд. 
Чартерні школи наділені значно більшою автономією, ніж звичайні державні школи. 
Це дає їм додаткові можливості пропонувати освітньо-виховні програми, на відміну від 
традиційних, які застосовуються у більшості масових шкіл, підпорядкованих місцевим 
освітнім адміністраціям [1, с. 51]. Слід наголосити, щодосвіт функціонування зазначених 
шкіл, хоч і не досить довгий, проте беззаперечно вказує на конкурентоспроможність та 
ефективність даних навчальних закладів. 
Чартерні школи – це альтернатива для батьків та учнів, які не задоволені якістю 
надання освітніх послуг або системою управління в державних навчальних закладах, але 
можливості навчатися в приватній школі немає. Доступність навчання у чартерних 
школах полягає у тому, що фінансування таких шкіл відбувається за рахунок 
федерального бюджету окремого штату. 
Також значною перевагою вище зазначених шкіл є залучення батьків, учнів та 
вчителів в процес регулювання навчальних програм. З метою поліпшення успішності 
учнів, керівництво таких шкіл заохочує батьків бути включеними в навчальний процес, 
вчителів підтримує в їх ініціативі застосування авторських, творчих, креативних, 
абсолютно нових за своєю структурою методів та засобів навчання, а також орієнтує їх 
на застосування новітніх технічних засобів. Такий підхід до організації навчальної 
діяльності дає змогу обирати профіль школи, зосередивши увагу на конкретній галузі 
знань або підготовці учнів до вступу в конкретний коледж.  
 Важливо зробити акцент і на тому, що крім навчання в чартерних школах важливу 
роль відіграє виховна робота, що включає в себе численні позакласні заходи, 
різноманітні книжкові клуби, спортивні секції, організацію та діяльність шкільного 
самоврядування, що у свою чергу дає змогу кожному учневі проявити свою активність. 
Враховуючи специфіку роботи та організації навчальної та виховної діяльності 
чартерних шкіл, статут даних закладів передбачає проходження вчителями сертифікації 
або отримання відповідних ліцензій, що підтверджують високий рівень їх професійної 
підготовки [2, с. 102]. 
Підсумовуючи усе вище зазначене, слід сказати, що чартерні школи, що наразі 
стали досить популярними в Сполучених Штатах Америки, є успішним експериментом 
американської системи освіти, оскільки це альтернативна, якісна (це підтверджується 
високими балами під час щорічного тестування учнів) та безкоштовна освіта. На нашу 
думку, впровадження таких шкіл, як інноваційної моделі отримання освіти, в українську 
систему середньої освіти є актуальним та перспективним напрямом реорганізації 
системи освіти загалом. 
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